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The thesis ends with a list of references (papers, books and websites) that have been 
consulted from time to time while completing the work.  
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A Directed-Delegated Signature Scheme 
 
2.1 Introduction 
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                  Directed – Threshold Signature Scheme 
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(d).  Can the designated combiner DC retrieve the group secret key f (0) or any partial 
information from the equation, S   =    
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    Directed-Threshold Multi-Signature             
Scheme without SDC 
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